Exposition des oeuvres de F. Hodler by unknown
?J l . R u e  d e s  A l l e m a n d »
ACHETE BiOOUX
On dem ande jeu ne f i l le  pour tout fa ire . Café Coqnet. rue du lJrince ,' '  *
L A  f R I B U A E  D £  6 E X E V E
n . 23473
On dem ande jeu ne hom m e, connue hom m e de peine, pour m agasin. C ertifica ts  ex i­
gés. S’ adresser, 51, Tue da R iiân e , ou lè r ,  è 
[ gauche.
Pour .jeunes personnes, chapeaux _ c r i. Voir seu lem ent dim anche e t hindi,
CORBEILLES: fl ' FiiEilHS pOV'ra,,,<le 11 bon forBeron' p5ur
usagées, sont achetées bon prix  par 
S .  M O H H A R D T  f i l s ,  f l e u r i s t e ,  I 
rue dn Mont-Blanc, 23 A18841 
^ E c r ir e  o u  t é l é p h o n e r  9 0  9 0 )  
ÎO O O  s e i i l e s  d e
CHOUCROUTE
Irernoise, ire  qualité, arriveront pro­
chainement. Seiiles de 15. 25, 35, 60« 
150 et 200 kilos; à fr. 8 8 .— les 100 kilos, 
franco domicile. — Les commandes
pièces.
"E crire . N o 19950, poste Stand.
petites
23500-______________________________ _____________ io-L T T
A n  dem unde une appren tie , rétr ibu ée . W a n -1 .U 
y j  ch iaserte. 105. bou levard  de la  Cluse. 23507 I No 
n ch erch e  bonne cu lo ttiè re  ou  g ile t ié re , à 
l.evg in . ch ez P. Bernardy.
d ern ier
_  l  d e  I
2 à i  h., quai du Mont-Blanc, 39, 6m e étage , [ 
(iro tte ' ou N o *■ a n :
ressé. cham bre à coucher, divan , ch aise- I 
longue, glaces, peu serv i, pe in tu re cad re  or, 1 
stores , tables, coucou ancien  e tc . 21516 I
W e b e r , C ro ix-d*0  l-, 18, ter. 
ne robe  so ie  noire , 2 robes-chnm bre, cha­
peaux deuil, blouses. Bue des Euux-Vives. I 
C9. au 3ine, il souche, après-m id i. 23U5 |
g g  I I LIJ 1,1 g ...
LOCALE
2348»
H o  fille tte  e t  m achine a  coudre . 36, rue des 
___Bu in s. 1er, gauche.__________  23549 |
Avis officiels ECHOSI
Qn dem ande bonne cu is in ière , très  reeom - 1 ■ni.......  ..........................  1_  t m ondée, dans la  trentaine. 
F o r t  sa la ire .
E c r ire , case 14818, Stnnd. P7197
i / yn  ch erch e  fem m e de m énage p ou r la  ma- 
\ >  tinée. —  S’ad resser e h e *  M. de V » y ,  25, rue 
1 Merle-d ’ Au  b igné. 235331




CHAMBRES e t  PENSIONS
louer, b e lle  ch am bre  m eublée, p le in  so leff, 
_  chaulTuble, é le c tr ic ité . Rue des Voliandes, 
o  15. nu 3me, i  gnuclie.________  23375 I
Spectacles el Concerts
Kursaal. —  La Geisha a ttire  chaque Eoirr» minlirt _____ . . . •*
arrivée. — Louis Mayor, 94-95, Halle de 
Rive, Genève. 23021
BOIS ET CHARBONS
S’ adresser, Urne 
■ ont, 7, Enux-V ives, 
ir  d e  6 à S h.
IDi ™ ï  i <U?K.^L'ÎS' r i * .  n « i  (  A lou erc lin m brem eu b lée.P lu caG rnn d-M êxel, .  -----------------------1 u enevu  s e ra -a  i l  u.
f f f «  f f f f  r t t o[ > « «  temp-r aeulement.
235241 A Ipper, â t ou 2 personnes, gronde chambre-16® °nevres) jusqu a. concurrence de la somme I ■ _,
ension Ph ilippen ch erch e , poui 
su ite, une fo rte  e t  honnête fllle , pour a id er
 
r en trée  de I
1 ü re- . .  .  ____
snlan. Conseii-Générnl, 6, 4ine. 231851 d e  4 fran cs  pou r ch a q q o  p ro p r ié ta ire .
Monsieur E r n e s t  G la y r e  inform e 
ces connaissances qu’il reprend, dès 
Je 1e r  octobre, le comm erce de Mon-
f e ' W ’*  <lu DiorSS
u »  m énage.
Se présen ter d e  2 à 3 heures, bou levard  Pont- 
jl’A r r e .  1 1 . 23536 1
con fortab le , o  m onsieu r | 
23265 I
Ventes, achats îles bijoux or, argent, 
platine, dentiers, fourrures, etç. 
P n û l f »  sur reconnaissances 
M I  ÇJ et toutes marchandises.
___ Occasions diverses.
BOUSSILLON. 4, r. des Alpes. 1er. Al857;| 
G r a n d  a r r i v a g e  d ’u n  w a i r o n  
'd e  b e l le s
e t  a ille r  eu x  grandes 
rue Céard. g, m agasin.
. pour g ile t  
p ièces. S’ adresser,
23359
ïP :  IBouztérc-M oties dem ande une bonnu Ire  prêteuse, ré fé ren ces  e x ig é e s , e t  appren tie 
r e in  foliée. 23530
DEMANDES D’EMPLOIS
A sérieux.
A ven u e du M ail, 8, 3me, gauche._________
A  louer jo l ie  cham bre-salon, a vec  ou sans I pension, a personne tranqu ille  e t  sérieu se. I 
S ’adresser, 11, bou leva rd  du Pont-d ’A rv e , nu I 
3me, po rte  d ro ite : 2254» |
l lo u e r '2 be lles  cham bres, m eublées, con ti- 
L  guës, en so le illées . S-’ adress —  '
illard, 8. 1er é tage . M. G irard.
23187
I TJon n e cu is in ière  exp érim en tée , ch erche à 
I JD fa ire  d în ers e x tra . S’adresser, V o iro l, rue»v tt. ï À m «: ■ n,« Q»v, A. . ... i .1 AOpijl.im ponnière. 7, nu 3me. 23512
A lou er  b e lle  ch am bre indépendante.Rue de Corougn, 67, 2me.___________________
lou er ch am bre  m eublée, é le c tr ic ité . — Hue I 
de N av igation , 31. 4me. P e lle g r ln t. 23479 |
Clham bre e t  pension. Cours de R ive, N o .12, nu II 1er é tage , à gauche. ______  23528 |
h iim bre non m eublée, a lcôve , 3 a rm o ires . | 
I ' "  ......................  “
........... *r°‘re au bétail 1 —  Exposition des., œuvres de F. Hodler. _________ . ..............
La Département de l’ Intérienr et de l’A - 1 exposition, à la galerie Moos, serai un public nombreux* cT enVhôusîasf<pJ
gnculture informe quune grande foire au I définitivement close le 1er octobre. I Casino-Théâtre —  r*  / f  ï?, ,,
K I S l T 4 ^ 10 “ H  " » “• *
^ ^ » 1  é t i ^ g ^ a  l a e o ^ e q u i  sera L , ^ ,  £ derDior  départ de v T y l r  p o ^  ' ^  à réduit et le soir au tarif o^dt 
amenée sur le champ ne foire et 20 centimes I Genèvo çera à 11 h. 43 du soir, h t  I
f Grand Cinéma, 42, rue du Rhône. — 
ïou t Genève voudra voir cette nemaine le 
splendide film L'alerte, adaptation cinéma­
tographique do l’œuvre célèbre du Lt-colo 
ne! Diiint.
Excelsior, CJorraterie. —• Cotte semaine 
| Le roman, de la mort, drame senjalicnnel 
Le Colïsée, 10, ruo d ’Italie. —  Cette se­
maine, la jolie salle de la nie d'Italie pré­
sentera Le Modèle de cire, drame en quatre 
actes. '
Apollo. —  Les travailleurs de la mer 
KCinéma-Palace. —  La Vie de BcUme.
Royal Biograph. — Du jeudi 26 septembre 
au mercredi 2 octobre, La chasse aux millions.
CONSEILS MUNICIPAUX
VILLE DE GENEVE 
Séance du 27 septembre
Présidence de M. Jaccoucr
—  Les séances mensuelles de l’ Union 
avicole.
L ’Union avicole de Genève reprendra ses 
séances mensuelles le mardi 1er octobre, 
à 8 h; %  dtl soir, an local de la société, 
1, ruo du Vieux-Collège* 1er étage La série 
sera inaugurée par une conférence de M. 
Dmnonthay, chef de oulture à l1 Ecole can­
tonale d’horticulture de Châtelaine, sur 
« l’hivernage et conservation des différents 
légumes s.
—  Les obsèques de M. Ch.-E Piguet.
Les obsèques du regretté consul du Mon­
I ténégro ont eu liou vendredi après-midi. 
I l n y  a pas eu d’honnour, mais M. Miouch-
Bonne cou tu riè re  ch erch e  trava il à la nmi- son, robes e t  m anteaux, tra va il so igné.
' M lle  Bnrin i. rue Contnnce, 3 ,2me étnge.23231
Bon  innoiicu re, p r ix  m odéré. Se rend à do ­m ic ile . E c r ire , 3 ïî, T r ib u n *, passage Lions.
________________________________________ 23535
u lo tt iè re  dem ande trava il, réparations vête  
m ents tous gen res. Hue Carouge, 70, 2ms.
234 il
Et Quelques jolis pruneaux
qui seront vendus toujours aux m eil­
leures conditions, chez W àtlielef, rue |__
dti Reculet, 1, derrière gare C ornaviiï,!/ ''1 
téléphone 84 99. Ouvert ae 10 heures a I
roidi et de :i à 7 heures, sauf lundi, li- —---------------------------- -----------------------
vraison à domicile, depuis 20 kg. A1598 T ^ rn ires . Répare, trnnsfoi nve etc. P iu  rao- 
LaCmaison fait actuellement • s o n * - dére-!Loncierge-3(i- rue f!e_id!_l;o;ige.— 2M,o j 
marché de gros, de 6 à 9 heures, en 
face de la Métropole, au Jardin anglais.
FOURRURES
1  eune tille  ch erch e  p lace ch ez personne seu- 
cJ le . C ertifica ts .
E cr ire . J. C., poste restan te. Stand. 23438
Jeune f l l le  connaissant bien le se rv ice , ch er­ch e  p la ce  dans c ré m e r ie  ou restaurant.
‘ O ffres .R . B., poste restante. Fusterie. 2343!)
Jeune hom m e ch erch e  pince apprenti é le c ­tr ic ien , n ou rri, logé . Rense igner, U ubelin , 
J Petit-T-ancy. 23386
eune hom m e é tran ger, S lave, 
tra va il com m e a ide-m on teur,
deinumle du 
ou oide-m a-
J o li c h o ix  d e  MODELES NOUVEAUX 
P R S X  R É D U I T S
R é p a r a t io n s  —  T r a n s fo r m a t io n s . ,
Ç î »  l E S L T J I ^ S S  I gos in ier . E c r ire , sous R. 17455 X.\ à Pu b lic itn s,
7 . p la c e  Fusterie, 7  A17041 S. A ., G epève. ; P720S
Avez-vous besoin d'argent IJ ch an t coudre et pa rler un peu Jet frança is, |
jn i& f l i  e t  v e n t e  t ie - lU io u x  d ’ ööcasfota^ '-e f^ fënerche p in ce  de fem m e de^  ^ch am b re  pour le
loif.aH. n ie .U ) lll.ti,ie .Té lé l..jWr.7. 4m? [ p g , ^ , , ,
l i t  rations, .utilise fournitures. M m e Bucherer,
rue de la C o llin e , 1. Curouge._______________23408
n prend lin g e  fam illes  à la ver seulem ent. 
Séch age  grand a ir. T ra va il p rop re  et soi-1 
gné. —  S’ adresser, rou te des A cacias, 42, rez- i 
de-clinuSsée- 234SC
-  La Grange
Sans diecufiioii, il est voté 43.000 fr. j>our 
91 aménagements divers au Parc de La Grange.
Allocations au personnel
........... ...... ......... . Deux rapports complémentaires sont pré _ .  _______ , ^
_  poêle faïence,.éiectVicitô.wRiieStÔùrsTNoi*. [ sentés par la commi-sion. En sus des 300 fr. I kovitch, ancien président du Conseif înonté- 
meubles ° ’ te’ ®renie1, pour fiî< a votés «■ tu«t  employé le 10 septembre et négrin, accompagné d’une délégation delà
neux personnes treb convenables cherchent, fo« ° tiün- CO,OIlie “ “ ténégnne, a accompagné le corps
U  de suite, 2 chambres et cuisine meublées. I ^  et ouvriers, la majorité, par 1 organe I an eimetiere (.e &t-Georges. Des discours ont 
Centre exigé. — Ecrire sous chiffre 1450, Tri-j de M. Pons, propose un complément de [été prononcés par M. Samuel Gaillard, au 
'• 23^  I 300 fr. payable en deux fois uniformément nom de l’Ecole de commerce, et par' M.
l ) a%6p,.rue ‘daiW irprah'i,ieUî a u x  célibataires comme aux pères de famille. Pochard, au nom de la Société d’études 
gauche’. ’ 23*53 I minorité (4 voix contre S) sur lo rapport I psychiques.
... ... de M. F. Martin, propose de s’en tenir au I Parmi Les nombreuses couronnes, on rc-
_ l'autre donnant sur tërrnsse, à toner, avec I texte du Conseil administra*if qui majore I marquait celles du gouvernement monté-
i ïü l-1 <*e. %  avet ,effot r6troacUf dè3 le mois de négrin, de la colonie et du consuls de Ce 
juillet-, les allocations votées en féviier et | nève, de l’Ecole de commerce, 
qui tiennent compto des charges de famille 
avec supplément pour la femme et pour cha­
que entant. Uœ proposilion intermédiaire 
de M. Florinetti non 'présentée ferme à la 
commistion augmenterait de 75 %  l ’a 
cat ion.
Le Conseil administratif, par l’orgàne de 
M. Oltran'.are, ne rallie à cette proposition 
intermédiaire, après quoi la  minorité de la
Deux be lles  cham bres, dont une à deux lits, If — ■*■— ’ ------- ■ • • ■ 1
p e n t-------------- ----------------- --------- ---------
c liau ffage cen tra l, é le c tr ic ité , té léphone 80.65. 
Chem in Grrtnge-Cnnnl. 27 iTrnm  No 12). 23539 
iBine âgée , ch erch e ch am bre , jouissunue
__ cu isine ou repas m idi, ch ez  I  ou 2 person
n es. 300, T ribune, passage  L io ns.___________ 2305!
riip loyé chercha
23529
—  La. Société chorale mixte « L ’Heure 
musicale » reprendra ecn activité ir.arui 
1er octobre, soüs la direci ion de M. Charle 
Pesson. Elle ûivite ses am ia à  cette premier 
séance; elle les informe qu’un orchestre 
a été créé et qu’elle a dans son programme 
la préparation d’un spectacle pour janvier 
prcchaiu. Bînseignem.fnts tous les mardis 
8 h. y2 au local, bâtiment de gymnastique 
de Mala _nou.
D
Em o e pension. 017res sous 3!)2,1 Tribune, pus^age Lions. ------
Fam ille  française o f lre  b e lle  ch am bre  1 ou 2 lits avec pension, ‘  ‘
tique, 3mo. à dro ite.
2», boulevard Helvé-1 
23453
^  rande ch am bre  m eublée, a ie., piano, à du- 
me, ayan t références . — De 10 à 3 heures.
No 4fi. rou te de F ron ten ex , 3me, gauche. 23332 
J  eune hom m e en tran t à l ’U n ivers ité ,
—  Cercle littéraire de Genève.
Assemblées et répétitions ont repris | 
au local. Pour tous renseignements et de­
mandes d’admission, s’adresser à, M- Georges 
Lagier, rue de Saint-Jean, 58.
—  Les Carougeois et le raccordement.





nsion et eh om bre ch au lïab le , dans bon­
'  23379
o lie  chum bre, piano, 
heures A m idi. 
No 53, nu 4me, à dro ite.
JU.IW U1IUI1IUIU ,11,111,,. ClU^millIliC, UiIltiLI)e  9 B ou levard  C arl-Voi
_ _ Carouge sont convoqués en assemblée
commi sion y  adhère également. -  • I populaire samedi soir 28 septembre, à 8 h.
Après longue P.i.vcui i^on entre SOI. Pons,.(du soir (à la salle des fêtes). Ordre du jour 
Joray et Joxuierct poui' la rüijorité, ‘
Hàrtm, Gampçrt ' et Taponui'»,; -^
----------------------  sens de -la minorité, la proposition de cette
électricité, baftm j. I dernière est adoptée pai'^22 voix).
j  i Les employés et ouvriers toucheront donc 
le deuxième semestre Ijs
AU CONSERVATOIRE
Le second concert de l’exposition Rodin
. Slurbi qui devait prêter un impor­
tant concours à ce concert en fut mal­
heureusement empêché par la maladie. 
On entendit- néanmoins, hhr soir, d’ex­
cellents artistes et le programme sortait 
tout à fait de l’ordinaire. Magnifique dé 
bat-avec une ravissante Sonate de Porpora
efur   i IM .  tons,, “  ^ o n - l a  u  u  ie j. u a  o  ]  : i (<}oDt ün e t_is U e n u H )  (Jue M . ß ia n d ia  
m -Ja.;m 3jo n t é , j P ic te t ,J  Q u eation  du^ racco rd em en t; em placem ent; hrtràpréta e s  a rt is te  d e  ^ ty îe - im p e c s a ile . 
ïa p o n m s f y ù u *  l e fd o Ia - g a r e - d e ^ P r a ü Ie .  . d e  très  cu r ieu x  M o rc ea u *
R a b a is  2 0 è 3 0 Z
oi A  U FROU-FROU
3 1 . F t u e  d o  R h ô n e  31 (Entresol) 
d e  r e t o u r .  G r a n d  c h o ix .
OVi d és ire  p lo c e r  jeu n e tille , 15 ans l/2,.intel-, _________lig en te  e t  déb rou illa rd e , com m e appren tie m o n s ie u r  eh are 'ie  
a on sb on  bureau  de mmson eb in m erc ia le . Bon- * i«/lonsleur eu ere .le
Jeune homme, cherche pour milieu octobre [ pour  allocations ou 1er novembre, chambre indépendante, |supplémenta:res du premier semestre, auir- 
avec cliautfage central, si possible ovec plnao. | mentées d«> 73 Pomm« I’ t. fn.it „ U r , 4  Offres, avec prix sous 1435, Tribune, Har- „  Qe. /J /o- ^°mme la  Jait-observer
tlioloni. 231221 ™- -taponmer, A il ménages qui ont deux
Petites 
Annonces 
au ta r if 
rédu it
Lé Dimanche Lundi,
nés ré fé ren ces  à disposition. 
M m e Henné. 42, rou te A cacias.
centimes 
la  ligne 
ou son 
espace
5 0  cent, la ligne
S’adresser
23457
ch am bre indépendante.
-- - -  -  ----- chif-
23161
—  Gymnastique Geiiève-Ville. : -
La section de gymnastique Genève-Yille 
informe les parents des enfants que les le­
çons de la classe d ’extemes reprendront 
régulièrement à partir du lundi 7 octobre, 
h IK'ilagnou et à la Prairie.
Les parente aies enfants sont invités à i
avec jou issance cuisine. O ffres sous chif- 
M. M. 50. poste restante. Stand. ‘
d é s ire ra it  p la ce r  com m e appren tie  _ 
J  bureau, une jeu n e fille  de 16 ans, oyun 
jo l ie  éc r itu re  e t  bonne instruction. ■ 
lic r lre , 390, Tribune, pnssnge Lions. * 23505
(A ini  I P  tingitée, €pe*f i s i o n ^ p a t1 dm in b r1! ,  j "cnn 1,an.née.1en
,ni,J dans bonne fa m ille , E ou x-V ives p ré férab le . I t,,cre a tte in t  1.809.000 fr ., au xqu els  i l  y
w iu o a cN c  uuciuuiiuc ctierc lio  plüCe, pour l o i  /■\rt _____• . ■ ■ | 1
O  nouvel-on , dans bonne fam ille , pour a id er I (  )  S  ? n,  î i  pensionnaires pour lu tab le.
au m énage, au besoin , s’ occu pera it des tra-1 —  R llùne- M ’ le r  e tase.______  23017
vau x d e  bureau.
E crire , avec p r ix  m odéré, 377, Tribune, pas­
sage Lions. 23404
E cr ire . 395, T ribune, passage Lions. 2353S
a lieu d’ajouter sur proposition de M. Oltra- 
maro une allocation totale do 300 fr. aux 
pensionnés do l’administration.
pour jeune homme visitnnt les écoles, ou em‘  I -, do M. Pons, augmentant
r^pioye.Jjelle grande chambre, A partager |1 allocation ae 100% est repousse.
Tourbière
Sur rapport de M. Boissonnos, il est voté
enfants e t plus toucheront plus qu’aveci le i aux Ieçons ^  Be rendre com te
syateme de M. Pons tandis quo les céliba- ciu tlavail esécuté. 
taires et ceux qui n ont qu ttn enfant tou-1 _
• '  * 1 —- Chez les ramoneurs.
Le département de justice et police, a 
accepté avec honneur et remerciements pour 
les services rendus, la démission de M. Hector 
Favre, maître ramoneur du 1er arrondisse­
ment et a nommé, pour le remplacer, M. Louis 
Romain Favre.
ovec jeu ne m onsieur anglais. Bonne pension. 
Bou levord G eorges-Favon , 14, an 2m e. 2:1238
Bonne domestiqué com m am lations. Uoùte de ch ên e ’, 125
prentie couturière , rétr ibu ée, est denian 
_ _ lée, de Suite. Mme P a o lie llo , rue de R ive,
<o 1, en trée  rue du Po rt. 11.________________ 23458
est dem andée, avec re­
______________________ • ....................... 23465 |
Bonne ’è tou t fa ire , sachant cu isiner, pour m énagé.soign^. - ;, . . ;
s ’ adresseraehez Hoffmann et Kcèbeli, rtTa2a- 
Bin de chocolats, 8, rue du M arclié. P7204 
une domestique sachant cu ire, dem andée 
pour m énage de 2 personnes.Rue de liesse, 
04, au 2m e étage, A d ro ite , de 1 h. 1/2 à 3 b.
‘ - -  ^ _  ; 23548 '
..Æ lberche cu isin ière, b ien  r 
iA X S ftp ré sen te r , 16, boulev:
-ua:;'9- J-H lien res-ava f -
■^B» âÿapiféBrilaUlt; "  ' ___________
lom m issionnaire, H-15 "ans, e s t . demuncTé,
1 ch ez  Dubois, g ruvenr, C ornavin , 4. T7177 |
Qui prendrait en pension dame âgée, m alade. - -  ,k SÎ ep92 ^complet, cham-| 70.000 fr. pour l ’ exploitation de la  tourbière
7Tc
U '
Com m issionnaire, l lié  ISans, a c t if c tse r ieu x , demnndé de suite. P la ce  à l ’ année. Inutile 
de se p résen ter sans ce rtifica t sérieu x.
Maison Ed. Fec lin er, fourrures, 1, iu c  du 
Com m erce. 23402
Vem aiidées bonnes ou vrières e t  réassujet- 
t  ties, 'pour blouses et robes. Bon salaire. 
Pas de m orte-saison. Jacques-R. Ileym on , rue 
Verdninc, 2. 23353 |
S\em ande fille  à tout lu ire , d istinguée, mu- / n ie de bons certificats , ou personne pour 
d e r  àu ménage.
Rue Bellot, I I , ou 1er. 23351
Jeune flUe, fo rte  et active, b ien  au couran t des travaux d’un m énage so igné, est de­
m andée, rue du Rhône, 23, au 4me étage , porte  
t  gauche. ' _____________________________ T7I62
OCCASIONS
A  vendre p lantons fra ises Dr M orère. S’a- | dresser, Gros, chem in de l ’E to ile , A cacias.
•. - • 1-,..-. ■ : ■ ■ ■ ■ ■  ~ - . . T7.1051 
A ven dre  d’occasion, stores, brise-bise, neufs, 
x\. b rodés à  la  m ain, nattes et serviettes. 
E cr ire  sous 25-14, poste restante, Mont-
R lane. _______________23525 |
A ven dre  une pa ire  grands rid eau x  reps gre- 
J X  nàt,-un canapé parisien , un m anteau en 
■ caoutchouc da m eyn ä rin e^ fo rtß  ta ille , tab liers  
ir so in m eliére^_— S’adresser,' rue 'S ïèrle- 
f jg M y - c b a u s s e e ^ d r o i t e .  88521
I  vendre m a n te u i»é t  vêtemen ts pour ga rçon  
1 1 e t flltette . S ’adresser depuis 4 11., ru e  des 
Huins, 40,1er, tous les Jours. - 23531 
m ach ine 6 jours, m achine è p lisser 
éto ffes . F avre , C roix-d ’ Or, 3.___________ 23246
*  b re en so le illée  et chauffnble. E c r ire , con 
d itions à Bois-Gentil, Grond-Lancy. 23491
de Bavois. . _ ,
2 i i ------ j---- . — i  ~ I 31. Renaud avant demandé nmirmioï on Iphyrique donné a Gcnoiojo lies chambres, pour monsieur, c l w u l ï u - , «em aiiae  pourquoi on i I «  dooteur M e«=erli i
blés, indépendantes. 6, rue Thalberg, con - 1  u td i6eia it pas la  tourbe do rrom ex-V eyricr | I.ar r  *e e.octeui ine, sei il i
cierge. ___________2342Q| il lui est répondu par M. Gampert que les r,T1 ," oTW'' ' ’ 1
O  m essieurs cherchen t, pour 15 oc tob re , | analyses fa ite s  m on tren t qu ’ e lle  es t in u tili­
té s *  confo/tabtem en* “ l ‘ " o n P'd és ire  8able, p0Ur ,a  fa b r*?a tion  dTu  2aK> «lu i n ’ eafc 
cboufTage cen tra l. P ré fé ren ce  F lo r is sa n t,! P “ 3 Io cas P °u i' B avo is . L a  tou rb e  com m e 
“ “  - m oyen  d e  ch au ffage  rega rd e  l ’ O ff ic e  du com ­
bu stib le  e t  non  la  V ille .
Tranch ées , rou te de Chêne. — E c r ire , 394, T r i 
bune. passage Lions. 23540
—  Cours d’éducation physique.
Le Comité de l ’Union des Instituteurs pri­
maires genevois a reçu très simplement jeuo’i 
soir les participants au cours d’éducation 
‘  ‘ * e èv  du 25 au. 28 et, 
i et par M. J. Tlie- 
rin, inspecteur de gymnastique. Le prér ident 
de l’Union dea Instituteuis, M. Duvülard, 
souhaita, la bienvenue aux participants, iï. 
Messerli retr.orcii en félicitant l ’Ünion des 
Instituteurs cio-son activité syndicale. Un
pour deux piaaes de Claude Debussy, ini itulés 
En blanc et noir et datant de 1015. Mme 
Fourgeaud-Grovlez et M. Gabriel Grovlez 
en étaient les très intelligents interprètes. 
Evidemment, ces trois pages sont d’une 
bizarrerie qui n’est pas faite pour toutes 
les oreilles. La première, très lumineuse, 
a du charme et de là délicatesse. La seconde 
(.Ballade contre les ennemis dz la France, 
de Villon) est une somptueuse évocation 
tragique et spiiitüelle à la fcis,d ’on champ 
de bataille. Puis un hymne de clcehes loin 
tnines termine cette page sombre comme un 
appel aux élus du « Royaume de France ». 
La troisième est un tableau désolé des 
plaines dans la neige.
Mme Marcel Rouff chantait de la musique 
éminemment expressive de Borodine et de 
Duparc, musique belle et sincère, venant 
du cœur, faisant un contraste singulier avec 
les ultra-modernes joués à cette soirée. 
Mme Rouff, dont la voix est belle, l’articula­
tion nette et le sentiment intense, sut par­
faitement mettre en valeur l’esprit et le 
cœur de ces chefs-d’œuvre. •
On attendait avec curiosité les Pupazzetti 
de Casella, à quatre mains, joués en pre­
mière audition. Evidemment l’auteur y
A  ven d re  jo li  piano-table, en bon  éta t, épo­que 1830, p r ix  350 fr. 23229 
S’ adresser, 335, Tribune, passage L ions.
! ^ v e n d r e
ge,. m e  de
er, bon éta t, 2 trous, concier- 
arouge, 36.__________________23471
^ v e n d r e  un piano droit,sn lle-â  m anger chêne
__ c la ir  e t  l i t  fer, 1 p la ce  1/2.
Rue des A lpes, 25, 3me, p o rte  A dro ite . 23217
A  vendre 1 tap is d’ û rien t i  v io lon  ancien , G uarnéri de C rém one. 13, rue de Savoie, 
au 2me, & dro ite . _____________________■ 2331)8
Teu n e  fllle , 15 è 16 ans, connaissant lu 
1)  ture, bonne rétribu tion . E. Gaillard, 




Jeunes filles, pour com m issions et couture. Favre, Croix-d’Or, 3. 4me._________  — —23245
a Maison Günther, 2, pluce Bel-A ir, ch erch e 
i  de très bonnes ouvrieres. 23482
L b Maison Ch. Besançon, 10, rue de l ’Hûte!- de-V ille , dem ande un aide-caviste. Se p ré ­
sen ter le  m atin.______________________________ 23508
Tl J én a g e  de 3 personnes dem ande bonne cui- 
JYL sim ére , a vec  ré férences , a idant au nié-, 
nage. Rue Carteret, 12, 4me, gauche. A scen - 
seor.___________________________________________ 23499 
I onsieur, habitant q u n rtierU m vers ité , cher- 
_ J. eh e  personne certa in  âge, de con fiance e l 
Dien recôm m ondée, pour en tretien  apparte­
m ent et lin ge. E c r ire , case 19460, P la inpalais. 
_____  23486
Modes. Dem ande ou vr iè re ; réassu jettie, ap­prentie . M. Laplanche, 6, rue C om m erce. 
' ' ■________________ ' ■ 23361
Maison U ygax, modes, dem ande bonne ap- prêteuse et une réassu jettie. — Rue de 
Jlthoux, 52.________________ ■ 23520
Ou vrière pour coudre à la m ach ine. T ra v a il­leur, 19, rue C endrier. . ........23527
On dem ande pour a id er uu m énage, pendant 2 ou 3 sem aines, jeune fllle  ou jeu n e  le m - 
m e , pouvant coucher ch ez  e lle . 23534 
Bou levard G eorges-Favon , 14, 2me.________
On demunde jeune fllle , pour a id er ou m é­nage. R osera ie , 39, Mme G lrod. 22010
Dn dem ande dom estique, sachant cu isiner, sérieuse, recom m andée, bons gages. S’a­
dresser, rou te Fron tenex, 66, rez-de-chaussée.
______________________ _______________________23224
a  dem ande jeune 1111e pour courses, lu jo u r­
née ou après heures d’ éco le . S ’adresser, 
H u ngrecltrer, 1, rue Choponniére. 23395f i
Ôn dem ande personne de con fiance, pour l ’ en tretien  de l ’A cadém ie de m usique, et 
pour rec evo ir  au besoin . T7111
S’adresser, tous les jou rs , de 9 1/2 à 11 h. e t  
de,2 1/2 A 3 h. 1/2, bou levard  H elvétiqu e, 22.
O,n dem ande fille  de sa lle  et fille  o ffice . F oyer Fém inin, C orroterie, 13. , 23342
On demande lionne i  tout fa ire. Occasion d apprendre la  cuisine. Restauran t Gue- 
nard, 3» avenue H ictet-deyRochem ont. 23333
O
Pension V è r iy , ärnnas-Phllosophes, l l3.3^ 1 
,n dem ande bonne ouvrière  couturière . Rue 
ae l ’Evfeché, 1. M lle Coppon. 22070
/""kn d lierçhe une cu isin ière, tré sb ien  recom - 
W  m andée. Se présen ter, m ardi 1er octobre, 
le  m atin , de 10 h. A m idi et, l ’ après-midl de 2 A 
i  Ueufes, ch ez  Mme Guye, 3, chem in  B izo t.on r 
'Chem in R leu. . , ___________ - m W
Y ^ n  dem ande un-m essager de 14 A 15 -ens.- Sb 
A.J p résen ter, accom pagné d’un paren t, chez 
Laéreufce & Cic, 27, Cou lonvren iére.______ 23134
dem ande bonne â tout fa ire , sérieuse et 




Ou vrières e t  réuesu jetlies m andées de suite "
des A l pas, 4.
cou turières, de-' 
M m e Ponosetti, p lace 
23443
On ch erche personne con fiance , pour uidar dans m énage so igné, ovec  enfants. S ’odres- 
Ber, l ’ après-midi, 88, St-Jcnn. Dubois, 23261
On dem ande cu isin ière, recom m andée. S ’adresser, lundi 30, courant, de m id i â 3 
heures, rue du Mont-de-Sion, No 8, uu 2ine 
étage, 23474
n demande une cu isin ière, p rop re  e t active. 
r g ti^ L a n cy561 Mme Juccarc‘> v iU a  M ireijlo ,
23169
f.Vn?i?nnUK?m ôrè ü° i1'iesMque. S’adresser, le  
r / m a t in ,  Mme Grange, 24, bou levard I le lv i .
88468
Qn demande de suite com m issionnaire 14~S 16 oo,3- Bon sala ire. Ph arm acie Crochet 
1, -rue S t-V ictor, rruai-hee^.______________2350'
Ün demande, pour Genève, bonne A tout mlTT 20 A 25 ans, pour fam ille g e n e v o is , 3 ^ é ? ’ 
lonnes, bonnes réferences . 23502
A ven d re  jo lie s  bo ttes de d a in e jN o  38, payées 125 fr ., cédera it pour SJ5 fr., e t  jo l ie  ba i­
gn o ire  z inc, 75 fr.
Hue de l ’ A rquehuse, 20, 2me, dro ite. 23321
A vendre 2 déch argco ires  de vendange. M m e P ln gu ele t, A Chonlly.___________ 23326
A ven dre , faute de p lace, une a rm o ire  à gia- 
ce  un lit  m éta lliqu e mutelas, deux tab les, 
de nuit, tab les d e  cu isine, chaises, g laces , la ­
vabos, dessus m arb re , duvet etc. — Oberson. 
bou levard  St-Georges. 69, au âme._________ 23313
A  vendre , occasion , fourneau Sursée, n ickel, e x ce llen t état. A venue des V oliandes, No 5. 
1er é tage , 8 heures m atin  à 2 heures. 23481
A vendre un piano. S’adresser, rou te deSaint- Jullien, N o  12.________________. ------23440
A vendre tapis Persan , 1.20X2,40. E crire , 14i8t 
A  T r ib u n e , rue B artholon i. M archands s 'ab ­
sten ir. 23)29
A vendre tab le  de sa lle A m anger, chène-eiré, 
nveo ra llonges, é ta t de neuf. E crire ,. 1449, 
Tribune, rue B u r t h o l o n i . ________________ 23430
A  vendre, couse de départ, 1 jo li po tager,' en é ta t d e  neuf, 1 lourneau, 1 réchaud A gaz, 
1 rourneau à p é tro le , 1 tab le , des chaises, 
1 lit, I tab le  de nuit, 1 lavabo. S’ adresser & 
M. V e it , cam ionneur, 4, Qncue-d’ A rv e . 23^31
4 ven dre  1 co lle c t io n  tim bres-poste, 2 g ros­ses b lakey , A 50 fr., 2 patères, 1 petite  
ipe é lec triqu e, 1 lot artic les  en ja is, I bo ite 
physique, 1 appareil photo 9X12. S 'ad resser, 
rue A lfred -V in cen t, 15, au 1er, A dro ite . 23451
A u plus o ffran t, photo 10X15, snastigm ut, Ir e  m arque, châssis avec réduction , avec 
ou san3 r ich e  m a té r ie l n écessa ire . E xce llen te  




vendre une b ic y c le tte  pour fille tte , un four­
neau A p é tro le . Bas p r ix . Café Prem at.
'oulevurd lle lv é t* ,u e , 12. 23437
A vendre , oe.cusion, beau fourneau-potager 
A  b e lg e , 2 fours, convenan t pour gran d e fa ­
m ille  ou  pension, p rix , 300 fr. S’adresser, de 
2 à 7 heures, avenue du M ail, 17,2me, droite.
23515
ven dre  m ob ilie r  salon, 8 pièces, v is ib le  de 
2 A 4 h. R evendeurs s’ absten ir.
36, T rib u n e , passage Lions.______________ 23544
A  vendre eh ien d’a rrê t, épagneul, 5 ans. Bon rapport e t  bon a rrêt.
S’ adresser, ruo de la  P o te r ie , 32, r e z -d e -  
choussée, A dro ite .____________  23543
A vendre , d’ occasion  : jo l i  salon Lou is XV , 
/ i .  n o y e r  pp li, recou vert ve lou rs , 7 pièces ; 
beau bu ffet H en ri I I ;  tab les o v a le s ; régu la­
teu r; b a ign o ire  e t  grand tub en z in c ; lits  d’ en ­
fants ; poussette ; tapis ; pardessus e t com p lets 
usagés.
Des lundi 30 courant, de 3 A 5 heures, 6, rue 
de l ’ U n ivera ité. m tim e , A ganche. 23532
p e tite  m ach ine po rta tive , A éc r itu re  
j j  visiD le, pour toutes langues, fr. 170, avec 
garan tie. . "  • • 23545
- K -Jeannot, 14, b o iilevn rd d n  Pont-rl'A rve. 
J gon  piono, beau m euble, à vendre.
3. avenue des Voliandes, 4me, gauche.
23541
Mon piano A vendre A bus prix. No 80; poste restante. Stand. E crire  sous 23428
Bagues. Chine et Pom peï. — E crire , T rib u n e L ib re , 17, rue des Peup liers. 23Ü83
Cherche, d’ occasion ra il, pour garçon  ( _ 
E c r ire , 1455, Tribune, Burtholoni.
. un chem in  de fer, avec 
de 7 nns.
23513
m iart, A .vendre deux lits juum ux, 1 lit  un­iras, som m ier m éta lliqu e, tubles dessus 
m arbre , canapé divan , console acajou, secré ­
ta ire, p e tit bureau de dam e Ls X V , tabouret 
dê piano, m ach ine ô coudre S inger A piad. 
b leau x  pein ture, com m ode, ^ ’.aecs, chaises, 
porte-bou te illes etc. 23433
Rue de M o n r^ js r , 6, üiïié.
3 be lles  ch am bre», non m eublées, ba lcon , I so le il. Rue M ont-B lao«, U , au 3m «, à  dro ite , 
le m atin. 23537
- » » .l'g m 'i.ü. i i i ■. i PLAINPALAIS
E N S E I G N E M E N T
A ngla is, cours « t  leçon » particu lières et cours pour enfants. Miss CrundalL I ,  Saint-Ours.
22914
a a d op té
_ _ . M is»
Undei wo'od, 1,'rue Ecole-de-Médecine.22475
^ n g la i s ,  leçons particu lières e t  cours.
Dem oise lle  ita lien n e , d istinguée, donne le ­çons. P r ix  m odérés. 386, T ribune, passage
Lions.
1 fra n ç a is , g ram m aire , co rrespon dan ce < • m erce  (conversation  garan tie  A tous
22478
com -
_  . ____ ______   en 4
m ois). Cours du so ir. M azel, 3, rue L év r ie r .
23046
Gratu it, so lfège , pour qui prend leçons . no, 12 fr. par mois, pur dam e d ip lùm ée. 
ltcr ire , 389, Tribune, passage Lions. “
piu-
23503
Api-ès un long déb
r ie  p ro je t  d u  Conseil ftdïïiiii if ti itt il _______
[ nant les allocations de'vie chère à accorder 
au personnel à partir du 1er septembre.
; A  cet effet, il vote un crédit de 67.000 francs 
pour couvrir avec les crédits de 84.000 et 
53.000 déjà votés les dépenses résultant de 
I ces allocations. Avec le nouvel arrêté, les 
[salaires de 1 à 3000 recevront 1000 francs,
, plus 300 francs versés immédiatement et 
180 francs par enfant, ceux de 3001 à 5000 
900 francs et ceux de 5001 et au-dessus 
800 fr., plus les 300 fr. précités et les 180 fr. 
dar enfant.
étudiant arménien, qui participe au cour?, I fait jouer à la musique un rôle bien bizarre, 
but à la Suisse. Puis vint une trop brève j et demande au? piano des effets de timbres 
partie récréative dirigée par M. Adolphe I que celui-ci est incapable de donner, ce qui 
JDéruaz, cons-ciller. administratif «lu, Pfetit- (.cause des effets. parfois effarants. Mais 
Saoonnex. . re’étaifr'très. drôle, très Kpirjtuel- La Berceuse
—  Sertie des-clercs de Genève.
O n  n ous écrit» s *- •
Malgré le temps peu favorable, la course 
annuelle que l’Association des Clercs de
I ta lien , par p rofesseu r nutionoi. Traductions. S ignorina  i o in o lll,C on ton ce , I._________ 23542
Leçons de piano, lec tu re à vue, A 4 mulns. Ml) '■  "  “  ’ ....................im e  Lippm onn,3. rueConseii-Général.23509
] l|  athém ntiques. — Leçons par M lle Lév ine 
IV i licen c iée , rue S t-Léger. 3. 23022
On dem ande leçons français, dam e, p r ix  trèsn ”  ’ - " v • ••_  m odérés. 5 fois sem aine, m atin. 
O ffres. 338. Tribune, passage Lions.
La frontière entr’ouverte
La frontière française, ouverte ce matin 
samedi à 6 heures, sera fermée ce soir à 
9 heures.
23501
Personne instru ite donne leçons français, désire con n a ître  m onsieur pour conversa- 
uon anglaise ou française. 2140, Mont-Blanc. i
23227
Vacances d’enfants
Ün ivers lty  student w ishes to have English ] conversation  and lossons in exchange fo r 
F renc li. W r ite . Perm is  93318, P la inpoln is. 23487
Genève a faite i  Nyon a pleinement réussi. 
Reçue à la gare par la municipalité et la 
Fanfare, l’Association, après un très agréa­
ble tour de ville, s’arrêta an. café de la 
Banque, où une collation avait été prépa­
rée. Les clercs se rendirent ensuite chez 
Mme Delanne, à l’hôtel du Jura, où eut lieu 
le banquet. Les orateurs, dirigés par leur 
infatigable major de table, le greffier Mare 
Auberson, prononcèrent de superbe3 dis­
cours. Citons ceux de M. Jules Hodel, 
président de l’Association des Clercs, de 
Me Ritzchel, bâtonnier de l’Ordre des avo­
cats, du syndic Louis Bonnard, de M. Ba- 
del conseiller municipal, dn juge Durand, 
de Me Bemoud, etc. Après une promenade 
à Trélex et un joyeux souper à l’hôtel du 
Jura, l’Association regagna Genèvo par Je 
bateau du soir. Elle se fait un devoir de 
dire encore à la municipalité et à la popu­
lation de Nyon, ainsi qu’à Mme Delanno, sa 
plus vive gratitude pour l’accueil si cordial 
dont elle a bénéficié cette année encore dans 
la pittoresque cité vaûdoise.
A va n ta g eu x , b e l  appartem ent m eublé dè 
J\_ 6 p ièces,dans v illa , con fo i tm oderne.ba ins.
On nous écrit î
L ’appel paru dans la Tribune de Genève 
du 16 août, sous le titre «Vacances d’en- _ _
fants » a rencontré un bienveillant intérêt I -— Eglise nationale protestante de Genève 
auprès d’un cërtain nombre de personnes I L - Consistoire est convoqué mart'.i, avec 
et a eu Un commencement d’exécution. I l’ordre du jour suivant : rapports et com- 
Dcux citoyens genevois dévoués à la I munications ; propositions individuelles ; rap- 
cause publique ont d’emblée offert leurs I port sur la visite de paroisse do Satigny; 
villas pour v  recevoir des croupes d’enfants I premier débat sur la proposition do modifier
g / r è o  ei^ . audaces d ’m tÂ « ft^ n j> «s t ; -d’un 
charme très . prenant. Beaucoup de talent
Cl d '...--’ VHV . '~aU'~ OouH\ m .. V- l'il'. . 11-.; miio t. >i -
prions le ciel que ce genre ne fasse pas école ! 
Les interprètes y dépensèrent de l’esprit 
et de la verve en quantité. M. Brandia ra­
vissait le public avec Y Elégie de Fauré qui 
nous ramenait à un romantisme .exquis et 
fin, au règne de la belle musique qui, avec 
des moyens relativement simples est toujours 
d’un charme délicat et bienfaisant.
Mn-.e Fourgeaud-Grovlez jouait seule une 
Barcarolle de Fauré, un peu trop douce­
reuse, décidément-. El.lc jouait encore de 
très carieuses œuvres de Grovlez, Noc­
turne et Recuerdos, œuvres très complexes, 
do facture ultra-moderne, et qu’il faudrait 
entendre encore pour les juger justement. 
Le Nocturne a paru en tout cas d’une ins­
piration plus sincère. Mme Fourgeaud ter 
minait le concert par de la musique espa­
gnole de Granadoz et Albeniz. Elle s’y 
montra encore très intéressante artiste, de 
beau et vibrant tempérament. Ce fut une 
soirée vraiment? art ist ique. Progranur.e très 
intéressant et interprètes de élu ix.
Une charmante réception était ensuite 
offerte par M. et Mme Jean Bartholoni. 
M. Pralon, consul de France, M. le Dr Bard, 
M. Godet, MmesFéart, Roesgen, MM. Held, 
Ketten, Baer, etc. y prenaient part.
INFOIATIONSJIMNGIEBES
. Genève, sam edi^ 6ept«mfer«ù\
rendant qn&tre ans, on s’est dit s • Coiirtuf 
e seKiit beau de recevoir des bulletms d< 
victoire ae tous les thé&tres de guerre. Si on 
pouvait un jour apprendre que les Allemand* 
reculent sur tout le front de France, que la 
ulgarie et la Turquie, écrasées, demanaenl 
la paix, que les Centraux, à bout d’hommes 
et o.e ressources, perdent partout du terrain; 
des prisonniers et aes canons ! Quelles bellea 
journées nous connaîtrions alors; conima 
nous nous sentirions tous pluB heureux 
et comme notre bourse ferait fête à ces bon* 
ues nouvelles ! »  Et on se laissait aller ÿ  
imaginer des communiqués glorieux, des 
événements sensationnels surgissant coup 
sur coup parmi les fumées de la victoire.'
Ca beau rêve s’est réa,i;.é. Depuis quelques 
jours, les événements exaucent nos vœux*les 
plus ambitieux. La cho?e est f i  rare ici-ba<? 
quelle mérite d’être soulignée... et fêtée...
ea*' oe. lue fait; notre bourse. Nous avons 
eu ce malin une véritable explof ion ete joyeox 
enthousiasme qui a déclanehû aux changes 
eu aux valeurs, uns hautto Een ationnello. 
loute la cote y participe. Les affaires sont 
extraorcunairenv n actives. De grosses tran­
sactions se suivent sans interruption et tout
le monde a le sourî t-. ..
Aux changes, la haurse eçt de plus eje 
2 %  %  sur le Paris, le N, w-Y„ik et le Lon­
dres, plus de 2 %  sur l’ I. a.i n. Le H llandais 
le Russe, l ’E.^pagnol tert- tn gionse hausse. 
Même les Centraux mon; t i r . Voic i les cours : 
Paris 82.90 â 83 M-2.70). Italie 70.35 
(+2.10). Londres 21.53 à 21.57 (+0.64). 
Autriche 36.30 (+1.20). Alknvigne 66.25 
(+0.95). New-Yoïk 4.49 à 4.53 (+0.14). 
Hollande 213.25 (+2.75). Rti; ; i ; 53 (+1.50). 
Etpagne 103 (+1.50). Si èc'.e 148.20 (+0.80).
Aux valeurs, c’ett, toujours la Bor qui 
attire le plus d’attemi;n. Cette valeur est 
devenue la principale de notre cote; c’est 
elle qui a le marché le plus actif; on achète 
ou on vend de la Bor suivant la tendance. 
Ce titre est devenu, pur notre marché, c& 
qu’était jadis la Rio-ïinto à la bourse de 
Paris : la valèur-barcn-.ètre... Et on peut 
dire ce matin que le baromètre n’.cnte fort« 
On cote 1065, soit une hau.'se de 100 fr«' 
sur la veille.
L i  Girod, de son côté, avanco O.e 30 fr.l 
à. 1135; les droit^ KQ-.triittciit r, 160; à Paris 
l’action vaut 1560.'Lâ part Gaffa est ferm&r 
i:î8 .ô,: Trifa il,r^c^ fe^ :^C 0. La Braae* 
avance dé 5 fr., Ä Les" Caoutchoucs ga* 
gnent 1 fr.,\:V r6r, « t ' fa ïjilcao'oo 3 fr., à. 
150. British Motor Cab, 39,50. Chocolats, 
426 (—  3). La Franco-Suisse Electrique est, 
en hausse de 12 fr., à. 450, et l ’Union Finan­
cière progresse de 8 fr., à 438. Comptoil 
d’Eàcompte, 780. Tud.or, 145. Part Finan­
cière Mexicaine, 190. L ’Etoile Roumaine 
baisse de 50 fr., à 725; i] faut croire que les* 
Allemands ne se sentent plus très à l’aise 
en Roumanie. La Concimi gagno 5 fr., à- 
117. La part Sétif avance t .e 20 fr., à 900. 
Orizaba, 184 ( +  1). Buen-Tono, 172 (+ 2 ) .  
Aux obligations, grosse hausse du Serbe, 
290 (-}- 30). La Lombarde gagne 5 fr., 
98. Cédules argentines, 64 ( +  0,75). 
Japonais, 71,75 (-j- 0,75). Turc, 227 ( +  9). 
En résumé, magnifique- séance.
* * *
Le nouvel emprunt français. —  Le Journal 
officiel publie ce matin un décret autorisant 
le ministre des finances à procéder par voie 
de souscription publique à l’émission de 
;e 4 % . Les arrérages des dites rentes 
seront payables les 16 janvier, 16 avril, 16 
juillet et 16 octobre. Les rentes à émettre 
porteront jouissance du 16 octobre 1918 et 
le prix d’émission est fixé à fr. 70,80. Les 
titres définitifs seront au porteur, nominatifs 
ou mixtes. Les arrérages des emprunts émis 
garantis par l’ Etat russe seront admis ea 
libération des souscriptions pour leur valeur 
nette telle ■qti’ëllé est'déterminée à un ta­
bleau atmexé .-031 Les pièces d’argent 
ä Téffigie. db î?apo>lépn-;I-H lauré'seront 
çUes par’lesLcalseos publiques pour TSeqjiit-; 
tement,
ouverte le 20 
bre au soir.
Les souscriptions, reçues à partir de 4 fr. 
de rente, pourront être libérées en quatre 
termes, à savoir : le joui- de la souscription,
12 fr.; le 16 janvier 1919, 19 fr 70; le 1er 
mars, 20 fr.; le 16 avril, 20 fr., soit au total 
71 fr. 70. ' •
V
lio u r s u  «lu s . i t r i r i i .  — 28 septem bre.
___ ______ __________ ______ _ y g o. s u
chau ftage cen tra l assuré, so le il, vue de tous | priV .^s d e  vacances Ces en fan ts y  on t passé l ’ a r t ic le  19 du règ lem en t g én é ra l sur l ’admi- 
eô tés «  Les A s te rs » , chem in  des M aisonnettes, I d e  bonneg après-m id i e ii p le in  air, sous la  n is tra tion  do l’Egliso (p a rtic ip a tio n  eles
-------------------------------------  surveillance de personnes dévouées. [laïques a la célébration du culte); premier
Ces résultats satisfaisants font désirer | débat sur la proposition do modifier l’article 
que l’œuvre des Vacances d’enfants se | 20 du règlement sur les votations ; premier
Petit-I.oncy.
â  louer aux Enux-Vives, jo li appartem ent . . . .  .. . . .. . ,___m eu blé de 4 p ièces.S 'adresser, rue du Pnrt-
Frnnc, 7 ,2me. dro ite . T é lép h on e 87 15. 23279 __  _________ ___________________  __________  ^
louer jo li appartem ent m eublé sans vis-à-vis, I d é ve lop p e  de plus en plus e t  qu ’ aux vacances I d éb a t sur la  prop osition  
_ .:ouch^\\Cch am brèSde b o n iie "^ u i’s?nc,,I p rés  '  n™cbn.inAa sn;nn t  les bam bins I t ic le  6 d e  la  C on s titu tion  (c
du Th éâ tre , U n ivers ité , fr. 200, par mois. Cti9e 
N o 723, Mont-Blanc.___________________________ 22272
Appurtem ent 2 p ièces, 17 fr. par m ois ces, 25 fr. par mois. ” — — 1 '. 3 pié-M ontbrillan t, 42 bis.
23344
A ppartem en t m eublé, de 3 à 4 pièces, co n fo r­tab le , est dem andé ô lou er par com m er­
çant seul. E ven tu ellem ent sera it acheteur.
E c r ire , a vec  détuils, sous ch id re  4448, Tribu - I 
ne, H artholon i.______________________________ T71S11
Appurtem ent m eublé, 3 pièces et chum bretle, con fo rt m oderne, ch am bre  ba in , ascen­
seur, 5e étage . A d resser, m agasin Chenevard. 
2, route de Chêne. 1 à 2 h._____________  23289 j
ppartem en t m eublé à lou er, 5 b e lles  p ièces,
pour la  m on tagn e ou la  cam pagne.
Merci à, tous ceux qtii ont répondu si 
spontanément à cet ;ippel. G. R,
Projections alpestres
Avec les longues veillée?, les spectacles 
vont recommencer. La saison débutera à la
_________________________ ________ ______  Réformation par des projections alpestres,
__moderne, confort, centre. — Ecrire, R. s., I toujours si goûtées du public. C’est mercredi
poste restante, Mont-Hlanc._________________23385 | % cct Qbrei à  8 b. % , qu ’aura lieu la  prem ière
des soirées organisées par la Fédération 
montagnarde genevoise,, groupement com­
prenant une douzaine de clubs de notre 
ville. Au programme: « L ’Oberland en skis », 
par M. Marcel Brunet, et « Lo massif du 
T fi'iit », i>ar M. William Hen-sler. Dans la 
première partis, on entendra un chant des 
montagnards de Giindelwald, interprété 
par un double-quatuor de la ConGordia«- 
La chorale do la fédération produira des 
|ohçeuis de Jaques-Dalcroze, Plumhof, Gi- 
roud, Jûsephson et Monestier, sous l’habile 
direction de M. H. Soheiiks.
t  ^ de modifier Far-
pro hai es nombreux oie  l  i  I i l    l  i i  (droit de vote confé- 
qui pourront respirer l’air pur aux abords I ré aux catéchumènes). Eventuellement huis 
immédiats de la ville, faute de pouvoir partir | dos.
— Eaux-Vives-Piage.
L ’établissement restera ouvert au pu­
blic tous les jours do beau temps, do 8 h. 
à midi et ue 2 h. à 6 li., jusqu’au 15 oc­
tobre prochain. Ls drapeau hissé au mât 
ndiquo l’ouverturo des bains.
Foire aux lapins.
La foire aux lapins de la société cuuicole 
genevoise a lisu tous les dimanches matin 
de 9 h. à midi dans son local, rue Bernard- 
Dussaud.
â  rem ettre  de suite be l appartem ent de 6 â 7 pièces, bulcons, so le il, p r ix  m odéré. S’a - 
isser, bou levard  H elvétiqu e. 3B, 2me étage .
23329
A lo u e r  appartem ents 4 et 2 p ièces.Chem in Keu f, 5, E aux-V ives, s’ adresser
au 1er. 23523
Bel appartem en t m eublé è louer, 4 pièces, con fort. 2 à 5 heures, rue des Eaux-Vives, 
83, (m e .________________________________________ 23295
Be l uppartemènb m eublé de 5 pièces, cu isine, bains, balcons, vu e  du inc, .fr. i? 5  fr ; par
mois.-Rue dès Voliandes. 13.-
emnndé pour 8 mois, à p a rtir  dü 1er no­
vem bre, uppartem ent de C ou 7 pièeos. — 
t ie r  cen tra l.
334. Tribune, passage Lions. ___________23472
J\ n )  
ilnrl
Cherche pour de suite uppartem ent m eu blé | de 2 à 3 pièces, prés de in g a re  de Cornavin, 
A dresser o ffres  avec p rix  sous ï .  A . 711, poste I 
rostnnte, M ont-R lanc. 2350G |
Ün ch erche à louer, pour (  à i  m ois, appar­tem ent, on v ille , de 5 à C pièces, i  p a rtir  de I 
novem bre . 232251 
_33G..’C|'i.iy1ine, pussage LiOlig. ____
T o l i v é l o d e  course, à vendre de suite, bas 
i l  prix. S’adresser, 13, avenue du Mail, au 2me 
étage , »  aauche.________________ _____________23492'
JT e désire  a ch e te r  tapis d’ O rient à purticu- cu lier. E c r ire , 333, T ribune, pas.'Liop.3.‘23232
E crire , Mme Dure, P ie rre -F a tlo , i l ,  Genève 
n ch erche ieune fille , liiTérée des écoles
pour fa ire  les courses et upprendre le rc- 
- ~ g e .  Se.présen ter, en tre  m idi et I  h. 1/2, 
npagnée des purunts, te in tu re r i» , 2, l cr- 
i-au-Teuafi*, -------
passage. e  
•ccom  
féaux- *316«
Occasion. Meubles î i  Yaissclle à vendre. A ven u e W en d t, 41. '  23414 
/” Vn a ch è te ra it  j o l i  m ob ilie r  de cham bre, su- 
V J  Ion e t  sa lle  A m anger. E c r ire  avec déta ils  
et p r ix  sous I». P . 153, poste restan te, M ont- 
Blu«c -  ___________________ ;____________ 23498
0 n d és irera it acheter, d’occusion, fou rru re skunks. lîôM re sous L. 17472 X., ù P u b lie !-  
ma, o» A.> G eneve. P7205
Qn ch erch e d occasion , ehe/, pa rticu lie r, fourneau-potager, 3 trous, im uquc le itéve . 
k.wnre sous 145», T r ib u n e , üurU ioloiii. 235u
T ranchées. — Ueau m eublé, ebau llé, «  pieces. 8. rue M icliel-C lm nvct, 2me, 5-6. henre?.23282
Ënvolè UU perroqu et gris et rouge, t.e rap* p o rte r , con tre  récom pense ch ez Madame 
l.llt liy , avenue des Bosquets, 4. 23444
erdu le  28 courunt, tra je t  avenue du M ail, 
Rond-Point, tram w ay  Ceinture, rue du 
g lan d , rue de la Monnaie, poste Stand, bogue 
c ise lée , a vec  b rillan t. Souven ir de fam ille .
I ’ o r te  récom pense ù qui éc r ira , case 18347, 
Stand. ■ . ■ - - -  -  —
D e
Sl.ai
1 Jerdu, jeu d i après-m id i, pur l ’ avenue d A ire , 
J. Châtelaine, ch em in  du Bouchet u 1 A sile  
des V ie illa rd s ,n u e  jnquette  de dnme. m oireo 
noir. Ilupportei' con tre  l'éce ilipèn se CliUTitv.- 
poulet, 11, b rasserie. '» **
COLONIE ÉTRANGÈRE
Lès permissionnaires français
Ln décision attendue concenwnt l’entrée 
en vigueur du nouveau régime des permis­
sions n’étant pas encore parvenue au comité 
de la Colonie française celui-ci a décide 
hier d ’envoyer une délégation à Paris, au­
près du président, du Conseil et^  auprès des 
présidents des commissions de l’armée, des 
présidents du Sénat et de la Chambre.
Cette délégation qui partira lundi, sera 
présentée à M. Clemenceau par M. Gov, 
sénateur et par MM. Fernand David, Crépel 
et Jacquier, députés. La délégation se com­
pose de Mntcs Woirgard et Desplats, prési­
dente et; vice-présidente- de l’ Union des 
mères de mobilisés et tie MM. Ed. ïlilhaud, 
commandant Begis, Jules Brun, président 
des vétérans de 1870, M ’.zuv et Joseph 
M w i e -  *
Les pharmacies ouvertes
Dimanche 29 septembre
Bornet, 12, rue Rousseau; Claus, 5, place 
St-Gervais; Piotroveski, 15, rue Lévrier; 
Bonhùtfe, 4, place Neuve; Bonn y, 5fi, Tue.du 
Stand; Cairbla, 17, avenue Pictet-de-Roche- 
morit; Dardél, 12, ruo de la Croix-d Or; 
Maret, 57, rue de Carouge; Lavanchy, -, 
rue élu Marché (Carouge); Ed. Ifister, 
Chêne-Bourg (ouvert de 9 h. a midi et de 7 




S.imecii 'l'.atin, vers 8 heures, un tramway 
venant de Vemier a fortement tamjionne, 
à la route de Lyon, un char de la Société cie 
Consommation. 1*3 char a ete passablement 
endommagé.
—  Sous un char. ,
Vendredi, vers o heures, a 1 angle des 
rues des Mtraïchers et do la Biillive, le jeune 
Georges Bourge, domicilié rue des Maraî­
chers, 38, est venu se jeter, sous un char do la 
fabrique d’eaux gazeuses Croisier. L i  roue 
avant ciu véhicule passa sur la jambe gauche 
du jeune homme qui fut soigné \ la Poli- 
I eliniouc. puis reconduit ché» scs parents.
a - CYCLISME
Vélo-Club Jonction
Les membres lionoraires, actifs et passifs 
du V.-C. J. sont informés que la sortie d’au- 
tomno (pique-nique) aura lieu lo dimanche 
29 septembre, aveo but à ïrélex.
Rendez-vous des cyclistes à 6 h. au 
local, café Duret, 7, boulevard do Saint- 
Georges. Les membres prenant le bateau 
à 6 h. 45, pour Nyon, rejoindront à ïrélex.
AVIRON
Société Nautique
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Chronique régionale
h a u t e -s a v o ie
Annecy. — La quatrième se?ï iu i der 
„  iies s’ouvrira le 21 octobre, sous la prési­
dence de M. Comte, conseiller à la cour d ’ap­
pel do Chambéry.
Taninges. —  On annonce la mort de M. 
Francis Durr.ont, propriétaire d’hôtel. Mem­
bre eles sociétés locales, Dïiir.ont s’occupait 
bsaucoup do philanthropie et eie mutualité. 
Il comptait do nombreux aiuis à Genève.
f/légive. — Des stations nouvelles vont Se 
créer il côté de Cham.onix. Saint-Gervais a 
déjà ses saisons; demain, 03 sera Mtgève- 
=a voi. ine, ce qui formera un ensemble im­
portant avec la ramiiicaticn Chamonix- 
St - Gervais -Mégève.
C'est à la baronne Maurice do Roth­
schild Que l’on devra la création de ce non 
veau centre. Mme de Roth chil:l a acquis de 
vas t es champs et bois à Mégève pour y édi­
fier des hôtels, une maison de euro et do re­
pes, un collège, lo tout complété c.u champ 
de sports ei’hiver : courges, golf, tennis, etc.
Une commission do l ’oflice national du 
touri.-me s’est rendue sur place pour étuci-i
ce grand projet. .
Le 'J*. C. F. a profité de cette «--censtance
peur décerner à. M. Allard, maire de - £V' ’ 
une médaille d’argent p o u r  le concours qu 1! a 
donné à cette miivre a intu.et gen»‘i.i..
27 Septembre 
5 ,0 /0  Français... 
4 p/o Français .. 
O 0 Français-..
4 0 0 Ifepng. 15*t
5 0 0 Hnsso Ji’Oli
3 0/0 Russe 1896
4 0/0 Turc unifie 
l.ols tic Pnnairia. 
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R U S  A l  Ô  K  A I V  D  U H I
. SAMEDI
Exposition Rodin. — ‘-1-12 ü., 1 h. 1/2-6 11. Bâtit
mort1ce  eum î's'ée p erm an en t de l’ industrie g e ­
nevoise. -  #•«,.- 2-5 1»^ B iljim en t é le c to ra l. . 
Entrée g ro tu iter—» ’>#-&hT, aeuuce tle'déinons*
t lA ssooiaü bn  gen evo ise  pour le  sufTrége tê w fj  
nin. -  8 h; t t î .  Rue Et.-Dumont, 22. A ssem b lé «
g én éra le . z . .. ........  -
DIMANCHE
S erv ice  m éd ica l. — En ^ ^ S e n ce ,M lb > .
t\Vir»noT» riP 1 I U» dU ni* à 11 11. dll SOll QU 3<-5ô. . 
P Expos iÜ on ^oa!n . -  a-12 b., 1 h. 1/2-6 U. üutw
mF*coéiietion perm anente. -  10- fib . A thénée.
F . Œ  des arts décoratifs . — Cabinet de nu* 
« . i - S f i m i e  Exposition des inédtiilleurs suisses. 
mS ,? f ^  musée perm anent de l'in du strie O ffice e t  musée v bâ tim en t é le c to ra l, 
genevoise. — •» a 14 ’
E Cra1x-SB ? eu e .-  8 H. 1/2, Petit-I.ancy . ch e z
“ c o f f in c i " " r e l i g i e u s e .  -  5 U. 1/2. C hapelle 
évangélique de Curouge, rue A .-G avard , M  - 
Uuliois. _____________________
T R Q U V È S e t P ERDUS
1 - ÎU 9 )
le 23 septembre, une b??“ f.xCbrjnants! en or, avec un saphir et rteox Dnliannu
